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 مستخمص الدراسة
 
 لمكفايات ا ًوفق اللازمة الكفايات الخريجين لإكساب الخدمة أثناء المينية التدريبية الاحتياجات لتحديد ىدفت الدراسة 
، وتكوَّ ن مجتمع الدراسة من خريجي كمية التربية الدراسة المنيج الوصفي التحميمي . وقد اعتمدتالمينية الفعمية والاحتياجات
، وبمغ حجم العينة دراسة عن طريقة العينة العشوائية، وقد تم اختيار عينة اليرةارس الثانوية بولاية الجز الذين يعممون بالمد
، وأعد الباحث قوائم بالكفايات المينية اللازمة لخريجي كمية التربية استوفت من المجتمع %26يمثمون  ًا ومعممة) معمم216(
عدة ائي لمبيانات عن ، وقد أسفر التحميل الإحصتستبانة أداة لجمع البياناخصائص الثبات والصدق وتم من خلاليا استخراج ا
بالاىتمام بمبدأ  : تخطيط التدريس وتنفيذ التدريس. توصي الدراسةمجالىناك حاجة لمتدريب بدرجة كبيرة في  أن   نتائج أهمها:
تُـقدم  أثناء الخدمة، وأن   ا ًالتدريب القائم عمى تنمية الميارات العممية والتطبيقية لدى المعمم، والاىتمام بتنمية المعممين ميني
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             البرامج التدريبية تحت إشراف كميات التربية بالتعاون مع وزارة التعميم العام لتمكين الكميات من تقويم أداء خريج
دراسة مماثمة تشمل مديري المدارس والمشرفين التربويين فيما  عمى تطوير برامجيا. تقترح الدراسة إجراء ا ًيا مما ينعكس إيجابب
يتعمق بكيفية تحديد الاحتياجات التدريبية المينية لخريجي كميات التربية بالجامعات السودانية، بالإضافة إلى الاحتياجات 
 .عرفة وخبرات وميارات وصفات شخصيةالإدارية وما تتطمبو من م
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 مقدمة:
قضية إعداد المعمم من القضايا التي تشغل الأذىان، وذلك لأىمية الدور الذي يقوم بو المعمم في تعميم الأجيال  تعتبر 
 المتعاقبة، ولعل أىم ما يشغل التربويُّين كيفية إعداد ىؤلاء المعممين، باعتبارىم الركيزة الاساسية لعممية تطوير التعميم. والإعداد
كب كل ما يستجد في مجاليا، وىو عممية متكاممة تتألف من أشخاص متدربين ومدربين أكفاء عممية ضرورية ومستمرة؛ لتوا
فالعممية التربوية لا تعني ). 11،7991:العموشم أو تدريب متطورة وجيدة (وبرامج تتضمن مناىج ملائمة وجيدة ووسائل تعمي
وا  نجاز مسؤولياتيا، فيي إذن لن تصمح إلا بصلاح المعمم إذا خلا ميدانيا من معمم كفء وقادر عمى تحمل تبعاتيا  ًا فعالا ًشيئ
الذي ىو مناط الأمل في التطوير الجذري المنشود سواًء في مجالات المناىج أو طرق التدريس، أو الوسائل والمعينات 
كون واسع الثقافة، ي يمتد لإصلاح البيئة التعميمية. وىذا يفرض عمى المعمم أن   التعميمية، أو النشاط المدرسي الذي يجب أن  
بالمادة التي يدرسيا وبأساليب التربية ووسائميا الحديثة وبمتطمبات مجتمعو المحمي والقومي وبمشكلات البيئة المدرسية  ا ًممم
والمحمية، مما يتطمب تنظيم برامج تدريبية لمواجية الأدوار والوظائف المختمفة التي يفرضيا الانفجار المعرفي واستخدام 
يا الحديثة في التعميم. فطبيعة المعرفة الناتجة عن الاكتشافات العممية المتسارعة قد عدلت في ميام المعمم ووظائفو التكنولوج
من ميارات التدريس، وتحقيق ذلك ًا مبتكر  ا ًمن المعممين، ونوع ا ًجيد ا ً. وىذا يتطمب نوعميدية وما ينبغي أن  يقوم بتدريسوالتق
بجانب تدريب نوعي ميني مستمر يراعي مطالب التلاميذ وطموحاتيم  ا ًمتطور  ا ًوميني ا ًعممي ا ًاديتطمب ضرورة إعداد المعمم إعد
 ). 45، 1891صبيح،ومطالب البيئة والمجتمع (
 ليذه الأساسية الأىداف من لذلك الدور؛ بيذا القيام بيا المنوط المؤسسات السودانية بالجامعات التربية كميات تعتبر 
 ا ًبرنامج كمية كل وتتب ع ــــــ الثانوية والمرحمة الأساس مرحمة ـــــ بشقيو العام التعميم بمراحل لمعمل المعممين الطلاب تأىيل الكميات
 لبرامج استكمالا ً الكميات ىذه لخريجي لمينيا التدريب ببرامج الخاصة الاحتياجات لتحديد محاولة ىو البحث وىذا للإعداد، ا ًمعين
 .التعميمية العممية في يالمين المجال في تطور من يحدث لما ومواكبة الكميات لتمك الميني الإعداد
 
 :الدراسة مشكمة
 تكنولوجيا وبخاصة الحياة، مناحي جميع في التكنولوجي والتطور والمعارف المعمومات في اليائل والتطور لمنمو نتيجة 
 الخصائص من بعدد يتمتع ا ًمعمم يتطمب وىذا ،ا ًتعقيد ميمتو وازدادت المعمم دور تطور َثمَّ  ومن والتعميم التربية مفيوم اتسع التعميم،
 تحديد لأن   المعمم؛ لدى توافرىا المطموب لمكفايات ا ًوفق والتأىيل التدريب طريق عن إلا تتأتى لا التي والإمكانات والخبرات
 .التربية كميات في الخدمة قبل مينالمعم تأىيل لفمسفة العريضة الخطوط رسم الممكن من يجعل لمكفايات ا ًوفق التدريبية الاحتياجات
 التالي: الرئيسي السؤال في لدراسةا مشكمة تحديد يمكن عميو
 
 ؟ما الاحتياجات التدريبية المهنية اللازمة لممعممين من خريجي كميات التربية بالجامعات السودانية
 الأسئمة الآتية:والذي تتفرع منو 
التدريبية المينية اللازمة لممعممين من خريجي كميات التربية بالجامعات السودانية المتعمقة بالتخطيط ما الاحتياجات  .1
 ؟لمتدريس
ما الاحتياجات التدريبية المينية اللازمة لممعممين من خريجي كميات التربية بالجامعات السودانية المتعمقة بتنفيذ   .2
 ؟التدريس
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 ؟اللازمة لممعممين من خريجي كميات التربية بالجامعات السودانية المتعمقة بالتقويمما الاحتياجات التدريبية المينية   .3
 
  :الدراسة أهداف
 التالية: الأهداف لتحقيق الدراسة تسعى 
 .التربية كميات خريجو يكتسبيا أن   ينبغي التي المينية بالكفايات قائمة تحديد .1
 السودانية. بالجامعات التربية كميات خريجي من لممعممين المينية التدريبية الاحتياجات عمى التعرف .2
 وا  ثنائيا. الخدمة قبل المعممين إعداد برامج تطوير في الدراسة عنيا تسفر التي النتائج عمى بناء ً توصيات تقديم .3
 
 :الدراسة أهمية
 :الآتي في الحالية الدراسة أىمية تكمن  
 التي القصور جوانب لمعرفة التربية كميات ومناىج برامج إعداد في المختصين العاممين الدراسة ىذه تفيد أن   الباحث يأمل .1
 والتركيز. الاىتمام من لمزيد تحتاج
 التربية. كميات في ا ًميني المعممين إعداد برامج تنفيذ مجال في الأداء تطوير في الدراسة ىذه تساىم قد .2
 
  الدراسة: حدود
   الجزيرة ولاية : نيةالمكا الحدود
  2112 : الزمانية الحدود
 لاحتياجاتا لتحديد الثانوية بالمدارس ويعممون تخرجوا الذين المعممين من عينة عمى الدراسة اقتصرت :الموضوعية الحدود
  .ليم المينية التدريبية
 :الدراسة مصطمحات
 التدريبية: الاحتياجات
 أو تغييرىا أو إحداثيا يراد وسموكية فنية وقدرات واتجاىات، وميارات، معمومات،" بأنيا التدريبية اجاتالاحتي تعرف 
 بالاحتياجات ويقصد )13 ،2112 الطعاني:( "تطويرية نواحي أو معاصرة تغييرات لتواكب المتدرب، لدى تنميتيا أو تعديميا
 أداء من نليتمك ا ًميني عمييا لمتدرب بحاجة نفسو لمعمما يرى التي والاتجاىات والميارات المعمومات" بأنيا البحث ىذا في التدريبية
  .وكفاية" بفاعمية ميامو
  المهنية: الاحتياجات
 وتعرف .فيو مرغوب أو مثالي ىو ما وبين عالواق (فعمي) ىو ما بين ما الفجوة نياأب )8991( الحميد وعبد هندام عرفيا 
  .المدارس في التعميم أىداف لتحقيق زموتم المعمم يمتمكيا لا تعميمية كفايات بأنيا إجرائيا ً
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 التدريب: الإطار النظري
 :مفهوم التدريب
 الهيتيلقد تعددت التعاريف حول مفيوم التدريب إلا أنيا متفقة عمى الركائز الأساسية لعممية التدريب، فقد عرفو  
إجراء تغيير مياري ومعرفي وسموكي في  ) عمى أنو جيود إدارية وتنظيمية مرتبطة بحالة الاستمرارية تستيدف51،9991(
 يطور أداءه العممي والسموكي بشكل أفضل. خصائص الفرد الحالية أو المستقبمية لكي يتمكن من الإيفاء بمتطمبات عممو أو أن  
التدريب بأنو (عممية تزويد الأفراد أو الجماعات بالمعمومات والخبرات  )32، 1112( عبد الجميلكذلك عرف  
 .ئفيم بفعالية وكفاءة)ت وطرق الأداء والسموك بحيث يكون ىؤلاء الأفراد أو الجماعات قادرين عمى القيام بوظاوالميارا
التدريب ىو عبارة عن عممية مخططة ومنظمة ومستمرة تيدف إلى  من خلال التعريفين السابقين يمكننا القول إن   
 .مكنو من أداء ميام وظيفتو بكفاءةو واتجاىاتو مما يتنمية ميارات وقدرات الفرد وزيادة معموماتو وتحسين سموك
 : أهمية التدريب
من أبرز سمات العصر الحديث تمك التغيرات اليائمة والمستمرة في المعارف الإنسانية وما يترتب عمى ذلك من  إن   
تغيرات واستيعابيا والتكيف مع تغييرات مستمرة في نظم العمل، مما يستوجب إعادة تنمية قدرات القوى العاممة لمواجية تمك ال
مؤسسات التعميم العالي والتعميم العام لا تستطيع وحدىا ملاحقة ىذا التقدم العممي السريع، لذلك تزداد  مقتضياتيا، ولا شك أن  
 الحاجة إلى التدريب الفعال المستمر الذي يستجيب لحاجات ىذه التغيرات المستمرة في مختمف المجالات، فقد أصبح تدريب
: الخطيب والخطيب(القوى العاممة ضرورة لا غنى عنو في أي قطاع نتيجة التطور اليائل في المعرفة وتطبيقاتيا المختمفة 
 . ) 113، 6112
 :طرق التدريب وأساليبه
 :ومعايير اختيارها تصنيف طرق التدريب وأساليبه
حسب تنفيذىا  نوعين رئيسيينىناك مجالات متعددة لتصنيف طرق التدريب وأساليبو، إلا أنو يمكن تصنيفيا إلى  
 :)421، 2226: الخطيب والخطيبعمى المتدربين أنفسيم كما أوردىا (
تستغل  يذ ىذه الطرق والأساليب عمى جماعة من المتدربين تختمف أعدادىم، حيثتُنف :طرق وأساليب تدريبية جماعية .1
ية ىي الغالبة في ديناميكية وعلاقات التعاون بينيم وتعزز ميارات العمل الجماعي وروح الفريق، وىذه الأساليب الجماع
 .عمميات التدريب
تيدف إلى تدريب الأفراد عمى ميارات خاصة، أو تدريب فرد معين عمى عمل جديد ذي  :طرق وأساليب تدريب فردية .6
تدريب الذاتي يؤديو إلا فرد واحد وفي مكان العمل ذاتو في معظم الأحيان وفي حالة ال طبيعة خاصة لا يمكن أن  
 . كالتدريب بالمراسمة
 :الاحتياجات التدريبية
ل الحمقة الأولى وىي تمث   ،تعد الاحتياجات التدريبية القاعدة التي تنطمق منيا عممية تخطيط وتصميم البرامج التدريبية 
تقدير الاحتياجات التدريبية  البرامج التدريبية، كما أن  يقمل من جدوى عدم تحديدىا بدقة وميارة  ن  إفلذا  من العممية التدريبية،
 وعمى أساسو يتم تقويم ىذه البرامج التدريبية. ،وتحديدىا يمثل نقطة البداية لنجاح برامج التدريب
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 : مفهوم الاحتياجات التدريبية
تعرف الاحتياجات التدريبية بأنيا "مجموع التغييرات المطموب إحداثيا في الفرد والمتعمقة بمعارفو وخبراتو وآرائو  
ويعرفيا  ).73، 3112ريب داخل المدرسة القاىرة: أداء عممو بكفاءة عالية" (دليل التدعمى  ا ًقادر وسموكو واتجاىاتو لجعمو 
 . يكتسبيا الأفراد نتيجة التدريب" نأالمعارف المتجددة والمستمرة التي يتوقع بأنيا "الميارات و  )585، 5991( تابيوت
 :همية تحديد الاحتياجات التدريبيةأ
ىدافو حتى يؤدي لتحقيق البرنامج التدريبي لأ ا ًأساسي لا ًيا عامتكمن أىمية تحديد الحاجات التدريبية لممعممين في كون 
ة ىي مجموع التغييرات المطموب إحداثيا في معارف وميارات واتجاىات المتدربين . والاحتياجات التدريبيدوره بشكل مناسب
 .وطرائق التعميم التي يستخدمونيا التي يحتاجونيا فعًلا،
، وتحديد المعمومات والميارات ا ًوكيف ا ًوعميو ينبغي قياس الاحتياجات التدريبية بأسموب عممي منظم لتحديدىا بدقة كم 
إلى إحداث التغيير المستيدف لرفع كفايتو، وعدا ذلك يؤدي إلى ىدر الإمكانات البشرية والمادية، وبالتالي فشل البرنامج  اليادفة
فيو مضيعة لموقت والجيد والمال، ويمكن تمخيص أىمية تحديد  ،غير ذي جدوى ا ًويصبح التدريب نشاط ،ا ًأو كمي ا ًالتدريبي جزئي
 ):48م، 9112: شويطر( يفيما يمياجات التدريبية الاحت
 .ي نشاط تدريبيأساس الذي يعتمد عميو تعد الاحتياجات التدريبية الأ .1
 .يوجو التدريب إلى الاتجاه الصحيحتعد المؤشر الذي  .2
 .ات المتاحة لتفعيل عممية التدريبساسي في توجيو الإمكانتعد العامل الأ .3
 .صميم البرامج التدريبية وتنفيذىاتحديد الاحتياجات التدريبية يسبق أي نشاط تدريبي، فيي تأتي قبل ت إن   .4
 .المال والوقت المبذول في التدريبعدم التعرف عمى الاحتياجات التدريبية مسبًقا، يؤدي إلى ضياع الجيد و  إن   .5
 ):912، 5112:الأحمد( في الآتيل فتتمث أما الخطوات التي تسبق تحديد الاحتياجات التدريبية  
 .ستويات الأداء الحالية لممتدربينالتعرف عمى م .1
 .نموذجيوضع معايير أو مقاييس واقعية لأداء المتدربين ال .2
 .ات موضوعية لقياس أداء المتدربينتوفير وسائل وأدوات واختبار  .3
 . عد عمى كشف الاحتياجات التدريبيةتوفير الأدوات والوسائل التي تسا .4
والتي  ،الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الفعمية لممعممين وسواىم من الأطر التربوية ومشكلات المدارس والمتعممين .5
 ميةفعتكشف عنيا الاستبانات ودراسات استطلاع الرأي ومعالجة المشكلات التي تيتم بشكل عام بالاحتياجات ال
 .تخصصاتيم عن لممعممين بغض النظر
بأىمية التدريب وفائدتو في أثناء الخدمة وشعورىم بالحاجة إليو حتى يمتحقوا بو ويتابعوا أنشطتو بحماس اقتناع المعممين  .6
 .مية ويطالبوا بتنظيمووفاع
يب وتقويم نتائجيا، لزرع الثقة والتعاون بين جميع الفئات ر شتراك المتدربين في عمميات تخطيط وتنفيذ وا  دارة برامج التدا .7
 .زيادة فاعميتومعنية كشرط أساسي لال
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 :تحديد الاحتياجات التدريبية
كانت أ تعد الاحتياجات التدريبية القاعدة الأساسية التي تنطمق منيا عممية تخطيط البرامج وتصميميا المختمفة، سواء ً 
فالآلية واحدة ويمكن اتباعيا في  ،كانت برامج مخصصة لقطاع التعميم أم لقطاع العمالأغير تربوية، وسواًء  مبرامج تربوية أ
كل منظمات التدريب لمعرفة الاحتياجات التدريبية التي تساعد في وضع الأىداف المراد تحقيقيا من التدريب في الحاضر 
والمستقبل (فالخطوة الأولى في تصميم نظام تدريب وتطوير متكامل لمنظمة ما، ىي تحديد الاحتياجات الحالية لمتدريب 
 ).11، 1991: تريسيبشكل دقيق، وتحديد متطمبات التدريب المستقبمية (والتطوير 
ي منظمة عندما يتعمق الامر بوضع سياسة عمل جديدة لممنظمة، أو تنفيذ أتظير الحاجة إلى التدريب في  وعادة ما 
يئة الخارجية برئيسة في ال قبمية لممنظمة، أو إحداث تغييرات في ثقافة المنظمة، أو مواجية تغيرات وتحولاتتاستراتيجيات مس
عندما لا يتلاءم الأداء الحالي لمعنصر البشري مع الأىداف التنظيمية  ا ًيضأ. كما تظير )223، 8991: ستونلممنظمة (
 اممين عمى تنمية مياراتيملممنظمة، أو عندما تحتاج المسؤوليات المستقبمية لممنظمة إلى ميارات جديدة، أو مساعدة الع
  ).21 ،8991: توفيق(
وفق أسس عممية منظمة تبتعد عن الاجتيادات الشخصية والارتجالية،  اويتم تحديد الاحتياجات التدريبية في مجتمع م 
  النحو التالي:عمى وىي ) 73-53، 8991( والسيد) 421، 1112 :جالوب وبموتشمن(دبياتجمع عمييا معظم الأكما ت ُ
 :تحميل المنظمة (التنظيم)
وكذلك دراسة البيئة  الأىدافد لتحقيق ر الأىداف الموضوعة والموارد المتاحة وكيفية توزيع ىذه المواويتضمن دراسة  
 ا ًبيا، لرفع كفاءتيا وزيادة إنتاجيتيا تحسب ةغيرات المطالبتالتي تواجييا المنظمة وال والتكنولوجيةالاجتماعية والاقتصادية 
والقصيرة المدى والسياسات العامة والتفصيمية بكل وحدة تنظيمية لتحديد لممستقبل، من خلال التعرف إلى الأىداف الطويمة 
أقسام جديدة أو تطبيق فمسفة  ثستحداامثل إدخال تكنولوجيا متقدمة أو  ا ًالمواقع التنظيمية التي يكون التدريب فييا ضروري
 .و في السابقومفيوم لمعمل مغاير لما ىو عمي
 تحميل العمل (الوظيفة): 
تيا وظروفيا من خلال ما يتم جمعو من البيانات والمعمومات اتيا وعلاقاراسة الوظيفة وتوصيفيا ومسؤوليويتضمن د 
والظروف التي يعمل فييا، أو ما الذي يشغميا تتوافر في الفرد  واليدف منيا والميارات والمؤىلات التي يجب أن   ة،عن الوظيف
 . التدريب المطموب ليا لتحديد نوع يسمى بمعايير الأداء النموذجي لممينة
 :الفردأداء تحميل 
أقل من المعايير الموضوعة وما إذا كان لو ويتضمن دراسة الفرد شاغل الوظيفة، لتحديد ما إذا كان الأداء الفعمي  
وما إذا كان العاممون يتحسن أداؤىم من خلال التدريب  ،ن لمتدريب أم لا، والتدريب الملائم ليمو مؤىمفي الوقت الراىن العاممون 
) مواقع تحديد الاحتياجات التدريبية 1. ويوضح الشكل رقم (مة ليمءالمناسب أم من الأفضل نقميم إلى وظائف أخرى أكثر ملا
 )27،  8991:  eoNنوفي المنظمات (
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 ) يوضح مواقع تحديد الاحتياجات التدريبية في المنظمات1شكل رقم (
 
لى الاحتياجات التدريبية المختمفة والتي يترتب عمييا تصميم إوتتعدد وتتنوع الأساليب والوسائل التي يتم من خلاليا التعرف 
 ): 921، 5112: الياور( ما يميبرامج التدريب والتنمية البشرية وتنفيذىا، ومن أحدثيا 
 الذين يشغمونيا.الفعمي  اممينمقارنة معدلات الأداء المطموبة لموظائف بمعدلات أداء الع .1
 التعميم.دخول معدات وتكنولوجيا جديدة في  .2
 راء الرؤساء في مرؤوسييم والعكس.آ  .3
 الاجتماعات بين الرؤساء ومديري التدريب.  .4
 ساتذة الجامعات والكميات التربوية.أالدراسات والبحوث التربوية لمباحثين و  .5
 المسوح الياتفية عن طريق الاتصال العشوائي بالأطراف المستفيدة من التدريب. .6
 .ومستوى الإدارة التنفيذية الإشرافيةدارة العميا ومستوى الإدارة المجان الاستشارية عمى مستوى الإ .7
د عممية تحديد الاحتياجات التدريبية استمراريتيا وشموليتيا وتكامميا من ارتباطيا ليس باحتياجات المتدربين فقط ستمت 
يسودىا التعاون والاتصال الجيد، كما تتم تكاممية ، فالعلاقة بينيم علاقة تبادلية و ا ًعمل المنظمة والمجتمع معوا  نما باحتياجات 
ق النتائج المرجوة وفق عدد من الإجراءات بمشاركة الأطراف المستفيدة من مخرجات التدريب جميعيا، لكي تتحق
 ).231، 5112:الياورمنيا.(
 :تصميم البرامج التدريبية
ترتب عمييا من تغييرات في السياسة وبالأخص تتطمب التحولات المعموماتية والتكنولوجية والاقتصادية المتسارعة وما ي 
إحداث نقمة نوعية في ميارات الأفراد العاممين في ميدان التربية والتعميم لتحقيق التقدم الاقتصادي  ،الاقتصادية والتعميمية منيا
لأسس لتجاوز التغيرات والتنافس العالمي. ولمحصول عمى ىذه الميارات يتم تصميم برامج تدريبية تقوم عمى عدد من المبادئ وا
كما تشكل ىذه المبادئ والأسس الأطر والقواعد  )313، 4991 ipilihP فميميبيوالعيوب التي لحقت ببرامج التدريب التقميدية (
) 73-33ه،6141:شوق وسعيدمن (ىميا ما ذكره كل أالتي يتم في ضوئيا بناء خطوات البرامج التفصيمية، ومن 
 ). 144، 7991:wohctloP بولتشاوو( )945-445،8991:(السيدو
 الاحتياجات التدريبية مدخلات
المهارات  نقص في القوانين واللوائح 
 ضعف في الأداء الأساسية 
معايير أداء   تكنولوجيا حديثة
 .وظائف جديدة نموذجية
 
 مخرجات الاحتياجات التدريبية
 بالتدريب نوع المستهدفين
 التدريب عدد مرات التدريب
التدريب  إعادة توصيف الوظائف
 مقابل اختبارات اخرى
 
 تحليل الوظيفة 
 ksaT
 sisylanA
تحميل 
 الفرد
 nosreP
 تحليل المنظمة
oitazinagrO
 sisylanA n
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  النحو التالي:عمى 
 اعتماد أسموب النظم في تصميم البرامج التدريبية. .1
 صياغة أىداف البرنامج التدريبي في صورة السموك المتوقع الذي سيتقنو المتدرب بعد إتمام التدريب.  .2
 والممارسات التدريبية في البرنامج.عتماد إطار أو نموذج نظري لمبرنامج التدريبي لتوجيو النشاطات ا .3
 تمبية الحاجات المينية لممتدربين لمساعدتيم عمى أداء الأدوار والمستويات المنوطة بيم.  .4
الجماعي من  حرية في التدريب الفردي أو توفر لمفرد )seludoM(صياغة محتوى البرنامج في صورة وحدات تعميمية .5
 التعميمية، والتعميم المصغر، حقائبعينات الدراسية، وحقائب التعمم الذاتي، والخلال استخدام مصادر تعميمية متنوعة كالت
 عمى أن   )ytilaer lautriV(والواقع الافتراضي )aidemitluM( المتعددة ديو التفاعمية، وبرمجيات الوسائطوأشرطة الفي
 يتضمن كل خطوة فيو تغذية راجعة فورية عن أداء المتدرب.
 )noitazilautcA-fleS(صنع القرارات المتعمقة ببرنامجيم التدريبي وتيسير فرص النمو الذاتيمشاركة المتدربين في  .6
 لامتلاك الميارات والكفايات المينية الضرورية لمينة التعميم.
من خلال تضمين البرنامج التدريبي أساليب تدريب تتفق وقدرات وميارات ): gniniarT dezilaudividnIدريب(تفريد الت .7
 متدرب بما يساعده عمى النمو الذاتي وفق معايير عامة تنطبق عمى جميع المتدربين في البرنامج.كل 
 ا ًرئيسيًا وُتعد ىذه النتائج عنصر  ،ساس لتطوير وتحسين البرنامج التدريبيأاستثمار نتائج البحوث والدراسات العممية ك .8
 برامج المستقبل. جل التحسينات والتعديلات نحوأفي بناء البرنامج التدريبي من 
 لكميات التربية): ا ً) بجامعة الجزيرة (نموذجحنتوبكمية التربية (
عمى قرار أصدره مجمس جامعة الجزيرة الموقر في اجتماعو الثامن والعشرين  كان إنشاء كمية التربية حنتوب بناء ً     
ضمن ىيكل الجامعة التنظيمي، فكان إنشاؤىا إضافة تنموية في مسار تطوير التعميم والبحث التربوي  1451يناير 66بتاريخ 
لتوصيات المؤتمر القومي لمتعميم والذي  ا ًحيث كانت المطالبة بحل مشكمة إعداد معممي المرحمة الثانوية وتدريبيم، وذلك وفق
لميني في  برنامج إعداد المعممين في كمية التربية (حنتوب) بجامعة جممة الساعات المعتمدة لمجانب ا .6451عقد في ديسمبر 
ساعة معتمدة ، وتمثل ) 141(ساعة معتمدة من مجموع الساعات المعتمدة لبرنامج الإعداد والبالغ عددىا  )48(الجزيرة 
 من الزمن المخصص لبرنامج الإعداد.  %15.16
حيث يشتمل برنامجيا عمى مقررات أكاديمية في المواد المختمفة  تأخذ الكمية بالنظام التكاممي لإعداد المعممين 
إلى جنب وعمى مدى سنين الدراسة  ا ًومقررات في التربية النظرية والتربية العممية، فيدرس الطالب المواد التربوية والأكاديمية جنب
ساعة كحد أدني.  )241(مية ومينية بمعدل مدة أربع سنوات ينال بعدىا الخريج بكالوريوس الشرف في التربية بعد دراسة أكادي
 بالإضافة إلى المواد الثقافية والنشاط الثقافي والاجتماعي ممثًلا في النشاط المدرسي.
 الدراسات السابقة: 
مى أىم الموضوعات التي يعتقد معممو العموم بالمرحمة عىدفت الدراسة لمتعرف  )4991( دراسة الصباغ، حمدي عبد العزيز
العامة أنيم في حاجة لمتدريب عمييا، واقتراح برنامج لتدريبيم في ضوء حاجاتيم التدريبية. فقد اعتمدت الدراسة عمى الثانوية 
ات : تم تصنيف الحاجالتي توصمت إلييا أهم النتائجن المنيج الوصفي التحميمي واستخدمت الاستبانة كأداة لمدراسة. وم
 المحاور التالية:التدريبية في 
 ) حاجات فرعية. 9تدريس ويشمل (التخطيط لم -
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 ) حاجات فرعية.6إدارة الفصل ويشمل ( -
 حاجة فرعية. )51(طرق وأساليب التدريس وتشمل  -
 ) حاجات فرعية.5طرق وأساليب التقويم ويشمل ( -
استيدفت  بعنوان: الاحتياجات التدريبية لمديري المدارس المتوسطة بمدنية الطائف، )5991( دراسة التمام، عبد الله بن سالم
الدراسة التعرف عمى الاحتياجات الإدارية والفنية لمديري ومديرات المدارس المتوسطة بمدينة الطائف، ومعرفة مدى تأثير مدة 
الخبرة في العمل الإداري والمؤىل العممي والجنس من وجيات نظر عينة الدراسة. وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي، وقام 
من بعدين، أحدىما فني والآخر إداري، وتم تطبيقيا عمى جميع مديري ومديرات المدارس المتوسطة في بتصميم استبانة مكونة 
استخدام الحاسب الآلي في  هي:التي توصمت إلييا الدراسة أىم الاحتياجات التدريبية الإدارية  أهم النتائجمدينة الطائف، ومن 
مي لمديري المدارس، كيفية تسجيل الطلاب وتسجيل المعاملات وتنمية تنظيم أعمال المدرسة، إدارة الوقت أثناء العمل اليو 
: أساليب رفع مستوى أداء العاممين بالمدرسة وتخطيط يهأىم الاحتياجات التدريبية الفنية  ميارات الاتصال الكتابية والخطابية.
لمدرسة. وتتمثل أقل الاحتياجات التدريبية وتنظيم برامج التوجيو والإرشاد الطلابي، وكيفية ترسيخ روح التعاون بين البيت وا
: المحافظة عمى انضباط التلاميذ داخل المدرسة، وتوزيع الطلاب عمى الفصول الدراسية. وقد أوصت الدراسة في الفنية أىمية
 بضرورة رفع مستوى العاممين بالمدرسة والتخطيط وتنظيم برامج التوجيو والإرشاد فيما يتعمق بالاحتياجات الفنية.
  
: ىدفت الدراسة إلى تحديد الاحتياجات التدريبية لمعممي التربية الإسلامية بالمرحمتين )7991( دراسة هندي، يحيى وآخرين
الإعدادية والثانوية بسمطنة عمان من وجية نظر المعممين والموجيين، استخدمت الدراسة المنيج الوصفي من خلال استبانة 
: معرفة مناىج هياشتممت الاستبانة عمى خمسة مجالات  ا ًموجي 35ومعممة، و ا ًمعمم 611طبقيا عمى عينة مكونة من 
كشفت النتائج عن تماثل تام بين استجابات المعممين  –التقويم –التنفيذ –التخطيط –ميارات التدريس –التربية الإسلامية 
لمناىج ورعاية الفروق الفردية، واستخدام الوسائل والمعممات بالمرحمتين، حيث تمثمت أىم الحاجات التدريبية في مجال تطوير ا
 .ةالتعميمية، واستخدام الطريقتين الاستقرائية والاستنتاجي
ىدفت الدراسة لتحديد الاحتياجات التدريبية لمعممي المعاىد الفنية التجارية، واستخدم  ):1112( دراسة محمود، صابر حسين
 الأول، سؤالين رئيسينالمنيج الوصفي وطبقت الدراسة عمى عينة من معممي المعاىد الفنية التجارية، وانطمقت الدراسة من 
يتعمق بمدى حاجة ىؤلاء المعممين لمتدريب عمى  والثانية، يتعمق بالميارات الواجب توافرىا لدى معممي المعاىد الفنية التجاري
ىذه الميارات، وتكمن أىمية ىذه الدراسة بتقديميا لقائمة الميارات التدريسية الواجب توافرىا لدى معممي المعاىد الفنية، وكذلك 
تبانة أعدىا من خلال الدراسات إعداد قائمة بالاحتياجات التدريبية ليؤلاء المعممين. وقد استخدم الباحث من أجل ذلك اس
السابقة والتي اىتمت بتحديد الاحتياجات التدريبية، ومن خلال دراسة تحميمية لمكتب والمراجع الخاصة بميارات التدريس العامة، 
ضم ميارات تنفيذ التدريس وت ميارات فرعية. )9(ميارات تخطيط التدريس وتضم التالية: واشتممت ىذه القائمة عمى الميارات 
 .إلى ميارات خاصة بتدريس المحاسبةإضافة  ميارات فرعية.) 5( ميارة فرعية. تقويم التدريس وتضم )21(
ىدفت الدراسة لتحديد الاحتياجات التدريبية اللازمة لمعممي الجغرافيا في ) 1112( دراسة أبو شادي، منال محمود السيد
المرحمة الثانوية، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي حيث قامت بدراسة الاحتياجات المينية التي أسفرت عنيا 
وتحميل تقارير موجيي الدراسات الاجتماعية الدراسات السابقة، وتحميل أدوار المعمم، واستطلاع آرائيم لتحديد ىذه الاحتياجات، 
في المرحمة الثانوية لمخروج بقائمة مبدئية للاحتياجات المينية عرضتيا الباحثة عمى المحكمين والخبراء لتعديميا وا  قرارىا ومن ثم 
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ات المينية في مجال الاحتياج أن   أهمها:وقد توصمت الباحثة إلى عدة نتائج  تحديد القائمة النيائية للاحتياجات المينية.
استخدام مداخل وطرق التدريس الجديدة في الجغرافيا ومجال تصميم واستخدام الوسائل التعميمية والأنشطة بمغت نسبتيا عمى 
البرامج التدريبية الحالية لا  اتضح أن   %.16التقويم بمغت نسبتيا في مجالالاحتياجات المينية  اتضح أن   %.12%،13التوالي
 %.63تراعي الاحتياجات المينية لمعممي الجغرافيا بالدرجة الكافية حيث بمغت نسبة مراعاة تمك الاحتياجات 
) بعنوان: الاحتياجات التدريبية لمديرات المدارس المتوسطة والثانوية الحكومية. 6226( التويجري، فاطمة عبد العزيزدراسة 
سة التعرف عمى الاحتياجات التدريبية لمديرات المدارس المتوسطة والثانوية الحكومية والتوصل إلى تصميم استيدفت الدرا
شممت  عدة محاورنموذج تدريبي مقترح. استخدمت الدراسة المنيج الوصفي، وكانت أداة الدراسة الاستبانة، وقد قسمت إلى 
أهم . وكانت جات التدريبية في مجال الاتجاىاتوالمجال الميارى والاحتياالاحتياجات التدريبية لممديرات في المجال المعرفي 
تصميم برنامج تدريبي لمديرات المدارس المتوسطة والثانوية بناًء عمى أىم الاحتياجات التدريبية الفعمية لين،  نتائج الدراسة
وكانت أىم الاحتياجات التدريبية لممديرات ىي  والتركيز عمى التطبيقات العممية أثناء التدريب مع تناول المشكلات الواقعية،
المتعمقة بالعلاقات الإنسانية وتنمية ميارات صنع القرار واستيعاب التقنيات الإدارية الحديثة كدور الحاسب الآلي في تطوير 
  .ي الارتقاء بمستوى أداء الموظفاتالعمل الإداري، ودور الشبكات ف
 :التعميق عمى الدراسات السابقة
 :زت الدراسات السابقة بالآتيتمي
 .ية لممعممين والموجيين والمديرينتناولت الدراسات تحديد الاحتياجات التدريبية من خلال استبانات موج .1
 .مين عند تصميم البرامج التدريبيةأكدت بعض الدراسات عمى أىمية تقصي الاحتياجات التدريبية لممعم .2
 .الاحتياجات المينية أثناء الخدمةأكدت بعض الدراسات عمى ضرورة تقييم  .3
خدمة اتفقت الدراسات السابقة مع البحث الحالي في ضرورة تقصي الاحتياجات التدريبية المينية لممعممين في أثناء ال .4
امج تدريبي لخريجي ىذا البحث يختمف عن ىذه الدراسات في أنو سيتم فيو بناء برن ، إلا أن  قبل التخطيط لبرامج التدريب
 .التربيةكميات 
تنوع الدراسات التي أجريت في مجال تحديد الاحتياجات التدريبة لممعممين تشير إلى أىمية ىذا  وخلاصة القول أن    
. ويمكن الاستفادة من الدراسات السابقة في الاسترشاد بنتائج انتشاره في العديد من دول العالمالمنحى في تربية المعممين ومدى 
. ومن خلال استعراض وا  طلاع ستبانة وتصميم البرنامج التدريبيالاحتياجات التدريبية وعند بناء الا ىذه الدراسات عند تحديد
معظم ىذه الدراسات قد أجريت خارج السودان مما يستمزم أجراء دراسات خاصة بالبيئة  الباحث عمى الدراسات السابقة وجد أن  
  .التربيةالتدريبية لخريجي كميات  السودانية لتحديد الاحتياجات
  إجراءات الدراسة الميدانية :
لتصميم  ا ًوصف ا ًلمنيج الدراسة والمجتمع الأصمي وعينة الدراسة، ويتناول أيض ا ًيتناول ىذا الجزء من الدراسة عرض 
 أداة الدراسة وا  جراءات الصدق والثبات ليذه الأداة وخطوات إجراء الدراسة. 
  منهج الدراسة:
 الوصفي الذي يقوم عمى ما ىو كائن وتفسيره.استخدم الباحث المنيج  
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  :مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من جميع المعممين خريجي كميات التربية بالجامعات السودانية الذين يعممون بالمدارس الثانوية  
 معمم ومعممة.  )2311(بولاية الجزيرة والبالغ عددىم 
 عينة الدراسة:
َتمث ل في المعممين خريجي كميات التربية الذين يعممون بالمدارس الثانوية بولاية الجزيرة عينة الدراسة، وقد بمغ عددىم     
 من مجموع المعممين خريجي كميات التربية الذين يعممون بالمدارس الثانوية.% 26ومعممة بنسبة  ا ًمعمم 836
 
  لتربية أفراد العينة حسب متغير النوع) يوضح عدد المعممين خريجي كميات ا1جدول رقم (
 
عدد  ) أن  1رقم ( يتضح من الجدول 
الذكور، وىذا يمثل  الإناث أكبر من 
عدد المعممات  ما ىو كائن حيث 
عدد  ا ًكثير  الخريجات يفوق 
 المعممين.
 
 
 
  المعممين خريجي كميات التربية أفراد العينة حسب متغير الخبرة ) يوضح عدد 2جدول رقم (
 
يتضح من  ) 6الجدول رقم (
أعداد  أن   المعممين الذين 
خبرتيم أكثر من  سنوات يفوق  1
داد الذين أع خبرتيم أقل من 
 . سنوات 1
 أداة الدراسة :
استخدم الباحث الاستبانة أداة لمدراسة ولتحديد الاحتياجات التدريبية المينية لخريجي كميات التربية بالجامعات  
 :بالآتيالسودانية والذين يعممون بالمدارس الثانوية بولاية الجزيرة، قام الباحث 
والفرعية لمجالات الصمة قام الباحث بتحديد المحاور الرئيسية بعد مراجعة الأدبيات والدراسات والبحوث السابقة ذات  .1
 . الإعداد الميني
: إعداد قوائم بالكفايات المينية اللازمة لخريجي كميات التربية الذين يعممون بالمدارس الثانوية، حيث أمكن في ضوء أولا ً
الدراسة. عرضت قوائم الكفايات في صورتيا الأولية عمى عدد الإجراءات السابقة التوصل إلى قوائم بالكفايات المينية لمحاور 
ى استيفائيا من المحكمين المتخصصين في المناىج وطرق التدريس وعمم النفس التربوي لإقرار صلاحيتيا والحكم عمى مد
 النسبة العدد  النوع 
 %82 22 ذكور 
 %27 421 أناث
 %221 836 المجموع
 النسبة العدد  الخبرة
 %16 85 سنوات   1أقل من 
 %13 671 سنوات  1أكثر من 
 %221 836 المجموع
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وناتيا، حيث طمب يوضح لممحكمين اليدف من القوائم ومك تشمل قوائم الكفايات خطابا ً . وقد روعي أن  للاحتياجات الأساسية
ارتباطيا ومدى والحكم عمى مدى مناسبة كل فقرة  ،ميفقرات، وا  بداء آرائالطلاع عمى من خلال الامنيم إبداء ملاحظاتيم 
، وقد أجمع غالبية المحكمين عمى صلاحية القوائم وشموليا، وطمب ا ًوا  ضافة ما يرونو مناسب ياحذف أو ياتعديم وأبالمحور 
ديلات التي استجاب ليا الباحث وقام بإجرائيا وبذلك أمكن الوصول إلى قوائم بالكفايات بناًء عمى بعضيم إجراء بعض التع
 صدق المحكمين. 
: تم إعداد استبانة في ضوء قوائم الكفايات في عبارات وصفية، كل عبارة تمثل حاجة تدريبية وزعت تمك العبارات عمى ثانيا ً
 ولية.أتنفيذ التدريس ومحور التقويم) اشتممت عمى بيانات ثلاث محاور (محور تخطيط التدريس ومحور 
ولإيجاد معامل الثبات استخدم الباحث طريقة التجزئة النصفية بين شقي الاستبانة، حيث يتكون الجزء الأول من الدرجات  -
معامل الارتباط بين  الزوجية للاستبانة، والجزء الثاني من الدرجات الفردية، وتم استخدام معامل ارتباط بيرسون لإيجاد
 ).45.2(الدرجات الفردية والزوجية، حيث بمغ معامل ثبات الاستبانة 
لفا كرونباخ، حيث أكما استخدم الباحث الصدق الذاتي لإيجاد معامل الثبات لكل محور من محاور الاستبانة باستخدام  -
 مما يؤكد صلاحية الاستبانة لمتطبيق عمى عينة الدراسة. ،)45.2( بمغ الصدق الذاتي
 وتفسيرها: عرض النتائج ومناقشتها
يتم عرض النتائج التي توصمت إلييا الدراسة، والتي ترتبت عمى استجابات أفراد العينة لفقرات الاستبانة في تحديد درجة      
 اللازمة التدريبية الاحتياجات ماللإجابة عن السؤال الرئيسي لمبحث ( .ومناقشة الأسئمة في ضوء النتائج الاحتياجات التدريبية،
   التالية: الفرعية الاسئمة عن الباحث يجيب ؟السودانية الجامعات في التربية تكميا لخريجي
 .؟لمتدريس بالتخطيط المتعمقة التدريبية الاحتياجات ما .1
 .؟التدريس بتنفيذ المتعمقة التدريبية الاحتياجات ما .2
 ؟.بالتقويم المتعمقة التدريبية الاحتياجات ما .3
الخطة السنوية)، استخدم  –لمتدريس بالتخطيط المتعمقة التدريبية الاحتياجات ماللإجابة عن السؤال الأول الذي نصو ( أوًلا: 
ومن ثم  الباحث المتوسطات الحسابية والانحرافات لعرض وتحميل استجابات أفراد العينة بعرض وتحميل نتائج كل عبارة،
 يوضح ذلك:) 3التعميق عمى استجابات المحور وتحديد درجة الحاجة لمتدريب لما تحويو كل عبارة. والجدول رقم (
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) يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات عينة الدراسة لتحديد درجة الحاجة لمتدريب  3جدول رقم (
 السنويةالخطة  –لمحور التخطيط لمتدريس 
المتوسط  العدد الخطة السنوية : -: التخطيط لمتدريسولالمحور الأ
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
درجة 
 الحاجة
 الترتيب
 2 كبيرة 74.1 83.3 612 رشخ١ض خظبئض اٌطلاة ٌزؾذ٠ذ ِذٜ اعزؼذادُ٘ ٌٍزؼٍُ 1
 3 كبيرة 16.1 83.3 612 ِؼشفخ ثٕ١خ اٌّبدح اٌذساع١خ. 2
 6 كبيرة 35.1 13.3 612  ِؾزٜٛ اٌّبدح إٌٝ ٚؽذاد دساع١خ ِزشاثطخ.رمغ١ُ  3
 7 كبيرة 64.1 82.3 612 اٌزؾٍ١ً اٌذل١ك ٌّؾزٜٛ وً ٚؽذح دساع١خ. 4
 8 كبيرة 64.1 42.3 612 رؾذ٠ذ اٌضِٓ إٌّبعت ٌزٕف١ز وً ٚؽذح دساع١خ  فٟ اٌخطخ اٌغٕٛ٠خ. 5
 4 كبيرة 33.1 33.3 612 رؾٛ٠ً اٌّٙبساد اٌّشغٛة ف١ٙب إٌٝ عٍٛو١بد. 6
 5 كبيرة 93.1 13.3 612 و١ف١خ ِشاػبح فٍغفخ اٌّغزّغ ٚارغب٘برٗ ػٕذ ط١بغخ الأ٘ذاف اٌؼبِخ ٌٍّٕٙظ. 7
رؾٍ١ً ٔزبئظ الاخزجبساد اٌغبثمخ ٌّؼشفخ ِٛاؽٓ اٌظؼٛثبد فٟ إٌّٙظ اٌذساعٟ  8
 ٚو١ف١خ ِٛاعٙزٙب.
 1 كبيرة 45.1 44.3 612
 9 كبيرة 83.1 42.3 612  ٌزؾم١ك أ٘ذاف اٌّبدح.رؾذ٠ذ الأٔشطخ إٌّبعجخ  9
 11 كبيرة 14.1 32.3 612 و١ف١خ إششان اٌطلاة فٟ ِّبسعخ  رٍه الأٔشطخ. 11
 
 كبيرة بدرجة المحور ىذا في لمتدريب الحاجة درجة في ا ًاتفاق ىناك أن   يتضح المعيارية والانحرافات الحسابية لممتوسطات بالنظر
 في الصعوبات مواطن لمعرفة السابقة الاختبارات نتائج تحميل وىي )8( رقم العبارة في  متوسط أعمى وبمغ العبارات، كل  في
 تشخيص وىي )1( رقم العبارة تمييا )،45.1( معياري وانحراف )44.3( حسابي بمتوسط مواجيتيا وكيفية الدراسي المنيج
 معرفة وىي )2( رقم والعبارة ،)74.1( معياري وانحراف )83.3( حسابي بمتوسط لمتعمم استعدادىم مدى لتحديد الطلاب خصائص
 الباحث استخدم فقد اليومية، بالخطة يتعمق فيما أما).16.1( معياري وانحراف )83.3( حسابي بمتوسط الدراسية المادة بنية
 ذلك: يوضح )4( رقم والجدول عياريةالم الانحرافاتو  الحسابية المتوسطات
 
) يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات عينة الدراسة لتحديد درجة الحاجة لمتدريب  8جدول رقم (
 الخطة اليومية –لمحور التخطيط لمتدريس 
الخطة  -  : التخطيط لمتدريسولالمحور الأ
 اليومية :
 العدد
المتوسط 
 الحسابي 
الانحراف 
 المعياري 
 الترتيب درجة الحاجة 
 7 كبيرة 27.1 22.3 612 رؾذ٠ذ ِٛػٛع اٌذسط ثذلخ ٚٚػٛػ. 1
ٚػغ خطخ شبٍِخ ٌٍذسط رزؼّٓ أ٘ذاف اٌذسط  2
 ٚخطٛارٗ.
 4 كبيرة 56.1 52.3 612
ط١بغخ الأ٘ذاف اٌخبطخ ثظٛسح إعشائ١خ عٍ١ّخ  3
 ٠ّىٓ ِلاؽظبرٙب ٚل١بعٙب.
 5 كبيرة 64.1 52.3 612
رظٕ١ف الأ٘ذاف ثؾ١ش رشًّ اٌّغبلاد اٌضلاصخ  4
 (اٌّؼشف١خ ٚإٌفظ ؽشو١خ ٚاٌٛعذأ١خ) .
 3 كبيرة 14.1 13.3 612
رــذسط الأ٘ــذاف ؽغت ِغزـٛ٠ـبد رٍه اٌّـغـبلاد  5
 اٌضـلاصخ.
 6 كبيرة 63.1 32.3 612
 2 كبيرة 16.1 53.3 612اخز١بس ؽشق اٌزذس٠ظ إٌّبعجخ فٟ ػٛء أ٘ذاف  6
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 اٌذسط.
 8 كبيرة 25.1 51.3 612 و١ف١خ اخز١بس ؽشق ِزٕٛػخ فٟ اٌذسط اٌٛاؽذ.  7
 8
ِشاػبح اٌفشٚق اٌفشد٠خ ث١ٓ اٌطلاة ِٓ ؽ١ش اٌشثؾ 
ث١ٓ ؽش٠مخ اٌزذس٠ظ ٚأعبٌ١ت اٌزمٛ٠ُ ٚلذساد 
 اٌطلاة .
 1 كبيرة 26.1 63.3 612
 
 لممتوسطات وبالنظر اليومية، الخطة يتعمق فيما لمتدريس بالتخطيط الخاص لممحور العينة أفراد استجابات يوضح )4( رقم الجدول
 العبارات، كل  في كبيرة بدرجة المحور ىذا في لمتدريب الحاجة درجة في ا ًاتفاق ىناك أن   يتضح  المعيارية والانحرافات الحسابية
 وأساليب التدريس طريقة بين الربط حيث من الطلاب بين الفردية الفروق مراعاة وىي )8( رقم العبارة في  متوسط أعمى بمغ حيث
 التدريس طرق اختيار وىي )6( رقم العبارة تمييا )26.1( معياري وانحراف )63.3( حسابي بمتوسط الطلاب. وقدرات التقويم
 الأىداف تصنيف وىي )4( رقم العبارة تمييا ،)16.1( معياري وانحراف )53.3( حسابي بمتوسط الدرس أىداف ضوء في المناسبة
 ومن ).14.1( معياري وانحراف )13.3( بيحسا بمتوسط والوجدانية) حركية والنفس (المعرفية الثلاثة المجالات تشمل بحيث
 لكل الدراسة نةعي لاستجابات الحسابية المتوسطات أن   نجد والسنوية اليومية الخطة –لمتدريس التخطيط عبارات إلى لنظرا خلال
 درجة ضمن تقع المحور ىذا مجالات جميع أن   يؤكد وىذا ،)51.3( والمتوسط )44.3( المتوسط بين تنحصر المحور عبارات
وقد اتفقت ىذه النتيجة  لمتدريس، التخطيط مجال في التدريب إلى الحاجة درجة عمو عمى مؤشر وىذا كبيرة. بدرجة لمتدريب الحاجة
 تخطيط ميارات عمى لمتدريب المعممين لدى الكبيرة الحاجة موضحة نتائجيا جاءت التي) 2226( صابر حسنمحمود، مع دراسة 
 وتقويمو. وتنفيذه التدريس
 المقارنة تمت إذا أنو إلا واليومي السنوي بقسميو لمتدريس التخطيط مجالات جميع في لمتدريب ماسة الحاجة أن   والواضح 
 التركيز إن   حيث اليومي، التخطيط مجال في التدريب إلى الحاجة تفوق السنوي لمتخطيط الحاجة أن   نجد القسمين استجابات بين
 وقد لمدرس، اليومية الخطة وضع وكيفية المنيج تنفيذ أساليب عمى يكون العممية والتربية التدريس طرائق ومقررات برامج عمى
 من سواء ً إعدادىا منيم يطمب لا فقد الدراسي، لممنيج السنوية لخطةا وضع وا  ىمال الجانب بيذا المعممين اىتمام عمى ذلك انعكس
 لكيفية اللازمة والميارات المعمومات لاكتساب حاجة في المعممين معظم فإن لذلك بالمدرسة؛ الشعبة رئيس أو الفني الموجو جانب
 من المجال ىذا في قصيرة خبرات لدييم ذينال الأساتذة استفادة عدم ذلك ويعكس الدراسي، العام بدء قبل السنوية الخطة إعداد
  لممدارس. زيارتيم أثناء الفنيين الموجيين ومن الجيد والتدريب الطويمة الخبرة ذوي الأساتذة زملائيم
 بين والربط العممي التفكير من ا ًمزيد وتتطمب عمق فييا التي الجوانب في لمتدريب الحاجة المحور ىذا في ويلاحظ 
 وتقل لمدرس، اليومية الخطة مجال في )6( ورقم لمدرس السنوية الخطة مجال في )1( رقمو  )8( رقم العبارات يامن متعددة، جوانب
 )1( رقم والعبارة السنوية الخطة مجال في )11(و )9(و )5( رقم العبارات في كما التقميدية المجالات في لمتدريب ا ًنسبي الحاجة
  .اليومية الخطة مجال في )7(و
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 : التدريس تنفيذ ثانيًا:
) 1للإجابة عن السؤال الثالث الذي نصو (ما الاحتياجات التدريبة المتعمقة بتنفيذ التدريس) وذلك من خلال الجدول رقم ( 
استخدم الباحث المتوسطات الحسابية والانحرافات لعرض وتحميل استجابات أفراد العينة بعرض وتحميل نتائج كل عبارة ومن ثم 
 يوضح ذلك:) 1والجدول رقم ( عمى المحور وتحديد درجة الحاجة لمتدريب لكل عبارة التعميق
 
 
) يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات عينة الدراسة لتحديد درجة الحاجة لمتدريب  1جدول رقم (
 لمحور تنفيذ التدريس
  رٕف١ز اٌذسط6  ضبٌشاٌّؾٛس اٌ
 
المتوسط  العدد
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
درجة 
 الحاجة
 الترتيب
 9 متوسطة 76.1 59.2 612 اختيار المدخل المناسب لعرض موضوع الدرس. 1
 2
ق تدريس متنوعة تناسب موضوع ائتخدام طر ـادة اسـإج
 الدرس.
 7 متوسطة 85.1 89.2 612
زة ــغــــخ رـــــٛسح ِشٛلـذسط ثظـــٜٛ اٌــػشع ِؾز 3
  طلاة.ـزجبٖ اٌــأ
 3 كبيرة 86.1 81.3 612
ػٍٝ اٌّشبسوخ اعزخذاَ  الأعبٌ١ت اٌزٟ رشغغ  اٌطلاة  4
 ٚاٌزفبػً.
 4 كبيرة 26.1 81.3 612
مخ ٚالأؽذاس سثؾ ِؾزٜٛ اٌذسط ثخجشاد اٌطلاة اٌغبث 5
 اٌغبس٠خ راد اٌظٍخ
 8 متوسطة 95.1 89.2 612
 1 كبيرة 14.1 72.3 612  ثذاػٟ.ك رّٕ١خ اٌزفى١ش الإائثطش الإٌّبَ 6
ٚاٌؾٍٛي اٌّجزىشح ٌٍّشىلاد ِٓ عبٔت رشغ١غ اٌّجبدساد  7
 اٌطلاة.
 5 كبيرة 34.1 51.3 612
 طلاةـاٌعبٔت ٌٛفخ ِٓ أئٍخ غ١ش اٌّـشص ٌلأعـربؽخ اٌفإ 8
 ٚالا٘زّبَ ثٙب.
 11 متوسطة 64.1 58.2 612
اٌزذسط فٟ ػشع ِٛػٛػبد اٌذسط ػٍٝ إٌؾٛ اٌزٞ ٠غًٙ  9
 6 كبيرة 16.1 11.3 612 ِؼشفزٙب.
وبٌزؼٍُ (   إعبدح رطج١ك أعبٌ١ت اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ ٚاٌّطٛسح  11
  .)اٌزؼبٟٚٔ ٚؽشق ؽً اٌّشىلاد 
 2 كبيرة 64.1 72.3 612
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  اٌّؼ١بس٠خ ٚالأؾشافبد اٌؾغبث١خ ٌٍّزٛعطبد ثبٌٕظش اٌزذس٠ظ، ثزٕف١ز اٌخبص ٌٍّؾٛس اٌؼ١ٕخ أفشاد اعزغبثبد ٠ٛػؼ )5( سلُ اٌغذٚي
 ٌٍزذس٠ت وج١شح ؽبعخ ث١ٓ ِب اٌّزٛعطبد رزفبٚد ؽ١ش اٌّؾٛس، ٘زا ِغبلاد فٟ ٌٍزذس٠ت اٌؾبعخ دسعخ فٟ ب  رجب٠ٕ ٕ٘بن أ  ْ  ٠زؼؼ
 ؽغبثٟ ثّزٛعؾ الإثذاػٟ اٌزفى١ش ؽشائك ثزّٕ١خ الإٌّبَ ٟٚ٘ )6( سلُ اٌؼجبسح فٟ  زٛعؾِ أػٍٝ ثٍغ ؽ١ش ٌٍزذس٠ت، ِزٛعطخ ٚؽبعخ
 اٌزؼبٟٚٔ وبٌزؼٍُ( ٚاٌّطٛسح اٌؾذ٠ضخ اٌزذس٠ظ أعبٌ١ت رطج١ك إعبدح ٟٚ٘ )11( سلُ اٌؼجبسح رٍ١ٙب ،)14.1( ِؼ١بسٞ ٚأؾشاف )72.3(
 ذسطـــاٌ ٜٛــِؾز ػشع ٟٚ٘ )3( سلُ اٌؼجبسح رٍ١ٙب )،64.1( ِؼ١بسٞ ٚأؾشاف )72.3( ؽغبثٟ ثّزٛعؾ )اٌّشىلاد ؽً ٚؽشق
 اعزخذاَ )4( سلُ ٚاٌؼجبسح )،86.1( ِؼ١بسٞ ٚأؾشاف )81.3( ؽغبثٟ ثّزٛعؾ طلاةـاٌ زجبٖــأ زةــغــــر خـــــِشٛل ٛسحـثظ
 )7( سلُ اٌؼجبسح رٍ١ٙب ،)26.1( ِؼ١بسٞ ٚأؾشاف )،81.3( ؽغبثٟ ثّزٛعؾ ٚاٌزفبػً اٌّشبسوخ ػٍٝ اٌطلاة  رشغغ اٌزٟ الأعبٌ١ت
 رٍ١ٙب )،34.1( ِؼ١بسٞ ٚأؾشاف )51.3( ؽغبثٟ ثّزٛعؾ اٌطلاة عبٔت ِٓ ٌٍّشىلاد اٌّجزىشح ٚاٌؾٍٛي اٌّجبدساد رشغ١غ ٟٚ٘
 ٚأؾشاف ،)11.3( ؽغبثٟ ثّزٛعؾ ِؼشفزٙب ٠غًٙ اٌزٞ إٌؾٛ ػٍٝ اٌذسط ِٛػٛػبد ػشع فٟ اٌزذسط ٟٚ٘ )9( سلُ اٌؼجبسح
   .وج١شح اٌؼجبساد ٘زٖ عّ١غ فٟ ذس٠تٌٍز اٌؾبعخ دسعخ وبٔذ فمذ ).16.1( ِؼ١بسٞ
 اٌؾغبثٟ اٌّزٛعؾ وبْ فمذ اٌذسط ِٛػٛع رٕبعت ِزٕٛػخ رذس٠ظ كائؽش زخذاَـاع بدحـإع ٟٚ٘ )2( سلُ اٌؼجبسح أِب 
 راد اٌغبس٠خ ذاسٚالأؽ مخاٌغبث اٌطلاة ثخجشاد اٌذسط ِؾزٜٛ سثؾ ٟٚ٘ )5( سلُ ٚاٌؼجبسح ،)85.1( ِؼ١بسٞ ثبٔؾشاف )89.2(
 ِٛػٛع ٌؼشع إٌّبعت اٌّذخً اخز١بس ٟٚ٘ )1( سلُ اٌؼجبسح رٍ١ٙب ،)95.1( ِؼ١بسٞ ٚأؾشاف )89.2( ؽغبثٟ ثّزٛعؾ اٌظٍخ
 ِٓ ٌٛفخأاٌّ غ١ش ئٍخـٌلأع شصـاٌف ربؽخإ  ٟٚ٘ )8( سلُ اٌؼجبسح رٍ١ٙب )،76.1( ِؼ١بسٞ ٚأؾشاف )،59.2( ؽغبثٟ ثّزٛعؾ اٌذسط
  .ِزٛعطخ ٌٍزذس٠ت اٌؾبعخ دسعخ وبٔذ ؽ١ش )،64.1( ِؼ١بسٞ ٚأؾشاف )58.2( ؽغبثٟ ثّزٛعؾ ثٙب ٚالا٘زّبَ طلاةـاٌ عبٔت
 عبارات من لخمس الدراسة عينة لاستجابات الحسابية المتوسطات أن   نجد المحور ىذا عبارات إلى النظر خلال ومن 
 والملاحظ أن   متوسطة، فييا لمتدريب الحاجة درجة عبارات أربع اكىن كانت بينما كبيرة، فييا لمتدريب الحاجة درجة كانت المحور
الجوانب التي جاءت في المقدمة والأكثر حاجة إلى التدريب فييا ىي التي تتعمق بميارات طرق التدريس الحديثة والمطورة والتي 
في التدريس تقوم عمى  ا ًلمتبعة حاليمعظم الطرائق ا تتطمب مشاركة الطلاب وتفاعميم مع الدرس والتعمم الذاتي، في حين أن  
وىذا يوضح  ).3991( عفاش يحيى، ودراسة )2226( محمود، صابر حسنالإلقاء والمحاضرة. قد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة 
ساعات التطبيق العممي لبرامج التربية العممية داخل كميات التربية تحتاج إلى إعادة النظر في ساعات التطبيق النظري  أن  
 والعممي.  
ميارة تنفيذ التدريس تزداد لدى المعمم  ويعزو الباحث درجة الحاجة لمتدريب بدرجة متوسطة في بعض العبارات إلى أن   
ن طريق الممارسة العممية لمتدريس، وىذه العبارات تتناول الجوانب المألوفة في التدريس والتي كمما زادت سنين خبرتو وذلك ع
 يجيدىا معظم الأساتذة. 
 
  : التقويم: ثالثا ً
للإجابة عن السؤال الخامس الذي نصو (ما الاحتياجات التدريبية المتعمقة بالتقويم) وذلك من خلال استجابات عينة  
) استخدم الباحث المتوسطات الحسابية والانحرافات لعرض وتحميل استجابات أفراد العينة 2الجدول رقم (الدراسة المبينة في 
 .يد درجة الحاجة لمتدريب لكل جانببعرض وتحميل نتائج كل عبارة، ومن ثم التعميق عمى المحور ككل وتحد
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درجة الحاجة لمتدريب  لمحور التقويم وفقًا لاستجابات ) يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتحديد 2جدول رقم (
 عينة الدراسة
المتوسط  العدد : التقويم خامسالمحور ال
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
درجة 
 الحاجة
 الترتيب
اػزجبس اٌزمٛ٠ُ ٚع١ٍخ ٌّؼشفخ إٌٝ أٞ ِذٜ رزؾمك الأ٘ذاف اٌّؾذدح  1
 ٌٍذسط ٌٍّٚمشس اٌذساعٟ.
 2 كبيرة 16.1 31.3 124
 3 كبيرة 55.1 31.3 124 اعزخذاَ اٌزمٛ٠ُ ثىفبءح. 2
 5 كبيرة 15.1 81.3 124 اٌزّىٓ ِٓ ٚػغ خطخ ٌٍزمٛ٠ُ ثٕٛػ١ٗ. 3
 9 متوسطة 26.1 59.2 124 اِزلان ِٙبساد ط١بغخ الأعئٍخ اٌشفٛ٠خ. 4
 11 متوسطة 85.1 59.2 124 ِؼشفخ ِٙبساد ؽشػ الأعئٍخ اٌشفٛ٠خ ػٍٝ اٌطلاة ٚرٍمٟ الاعبثبد. 5
 8 متوسطة 75.1 89.2 124 الإٌّبَ ثأٔٛاع الأعئٍخ اٌزؾش٠ش٠خ ِٓ ؽ١ش ِغبلارــٙب ِٚغزٛ٠برٙب. 6
اٌزّىٓ ِٓ ششٚؽ ط١بغخ ِخزٍف أٔٛاع الأعئٍخ اٌّمبٌ١خ ٚاٌمظ١شح  7
 ٚاٌّٛػٛػ١خ
 11 متوسطة 15.1 59.2 124
رؾذ٠ذ ٔٛع الأعئٍخ اٌزٟ رٕبعت ؽج١ؼخ اٌّبدح اٌذساع١خ اٌزٟ ٠مَٛ  8
 ثزذس٠غٙب.
 21 متوسطة 56.1 39.2 124
 6 كبيرة 55.1 61.3 124 رٛظ١ف ٔزبئظ اٌزمٛ٠ُ فٟ رشخ١ض ٔٛاؽٟ اٌمٛح ٚاٌؼؼف ٌذٜ اٌطلاة. 9
 31 متوسطة 56.1 98.2 124  .رٛص٠غ دسعبد الاخزجبس ػٍٝ أعئٍزِٗشاػبح اٌؼذاٌخ ٚاٌّٛػٛػ١خ فٟ  11
 7 كبيرة 15.1 11.3 124  ٚرٛظ١فٙب.إششان أٌٚ١بء الأِٛس فٟ رؾٍ١ً ٔزبئظ اٌزمٛ٠ُ  11
 4 كبيرة 25.1 21.3 124 الاعزفبدح ِٓ ٔزبئظ اٌزمٛ٠ُ فٟ رؾغ١ٓ ػٍّ١خ اٌزذس٠ظ. 21
الاعزفبدح ِٓ ٔزبئظ اٌزمٛ٠ُ فٟ إػذاد ثشاِظ ػلاع١خ ٌجؼغ اٌطلاة  31
 دْٚ اٌّغزٜٛ .
 1 كبيرة 45.1 62.3 124
 
 يتضح  المعيارية والانحرافات الحسابية لممتوسطات بالنظر بالتقويم، الخاص لممحور العينة أفراد استجابات يوضح )6( رقم الجدول
 متوسطة وحاجة لمتدريب كبيرة حاجة بين ما المتوسطات تفاوتت حيث المحور، ىذا في لمتدريب الحاجة درجة في تباينا ً ىناك أن
 لمدرس المحددة الأىداف تتحقق مدى أي إلى لمعرفة وسيمة التقويم اعتبار وىي )1( رقم العبارة في  متوسط أعمى فبمغ لمتدريب،
 بمتوسط بكفاءة التقويم استخدام وىي )2( رقم والعبارة )،16.1( معياري وانحراف )31.3( حسابي بمتوسط الدراسي ولممقرر
 التدريس عممية تحسين في التقويم نتائج من تفادةالاس وىي )21( رقم العبارة تمييا ،)55.1( معياري وانحراف )31.3( حسابي
 . كبيرة العبارات ىذه في لمتدريب الحاجة درجة كانت فقد ،)25.1( معياري وانحراف )21.3( حسابي بمتوسط
 )89.2( حسابي بمتوسط ومستوياتيا مجالاتــيا حيث من التحريرية الأسئمة بأنواع الإلمام وىي )6( رقم العبارة أما 
 وانحراف )59.2( حسابي بمتوسط الشفوية الأسئمة صياغة ميارات امتلاك وىي )4( رقم العبارة تمييا )،75.1( معياري وانحراف
 )59.2( بمتوسط الاجابات وتمقي الطلاب عمى الشفوية الأسئمة طرح ميارات معرفة وىي )5( رقم والعبارة )،15.1( معياري
 أن   نجد المحور ىذا عبارات إلى النظر خلال ومن .متوسطة بلمتدري جةالحا درجة كانت حيث )،26.1( معياري بانحراف
 ىناك كانت بينما كبيرة فييا لمتدريب الحاجة درجة كانت المحور عبارات من لسبع الدراسة عينة لاستجابات الحسابية المتوسطات
 ودراسة) 2226( مود، صابر حسنمحوقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة  متوسطة، فييا لمتدريب الحاجة درجة عبارات ست
  ).3551( عفاش يحيى،
الاحتياجات التدريبية بدرجة كبيرة تشمل الجوانب التي  ويلاحظ من استجابات عينة الدراسة لعبارات محور التقويم أن   
تتعمق بتوظيف نتائج تقويم أداء الطلاب وكيفية الاستفادة منيا في التعرف عمى أوجو القصور في تحقيق أىداف المنيج، وفي 
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 في حين أن  . جية لأوجو القصور عند بعض الطلابالعمل عمى تحسين عممية التدريس وتطويرىا، وفي إعداد برامج علا
الجوانب التي تتعمق بميارات إعداد الاختبارات من حيث نوع الأسئمة وكيفية صياغتيا فالحاجة إلى التدريب فييا ليست كبيرة 
اكتسب خبرات كافية  لأنيا تشكل الجوانب التقميدية التي يقوم بيا المعمم من وقت لآخر خلال العام الدراسي وفي نيايتو وقد
 . نسبيًا حوليا
 
 :النتائج والتوصيات
  :النتائج 
ىنالك حاجة لمتدريب في جميع محاور الدراسة  بينت نتائج الدراسة الحالية اتفاق جميع فئات عينة الدراسة عمى أن   
، مما يؤكد الحاجة المحمة في جميع )62.3(و        )21.3(بين  التي تضمنتيا بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي يتراوح ما
وأىمية في  ا ًالحاجة قد تكون أكثر إلحاح . كما أن  ا ًىناك مجالات داخل ىذه المحاور اتضح أنيا أكثر إلحاح المحاور إلا أن  
 كالتالي:مجالات معينة لبعض المحاور وجاء ترتيب المحاور 
 
 لمتدريب ا ً) يوضح نتائج الدراسة وترتيب المحاور والمجالات الأكثر احتياج2جدول رقم (
 الات الأكثر احتياجًا لمتدريبالمج الترتيب المحور
 التخطيط لمتدريس الخطة السنوية
 1
رشخ١ض خظبئض اٌطلاة ٌزؾذ٠ذ ِذٜ اعزؼذادُ٘ 
رمغ١ُ ِؾزٜٛ  -ِؼشفخ ثٕ١خ اٌّبدح اٌذساع١خ -ٌٍزؼٍُ
اٌزؾٍ١ً اٌذل١ك  -اٌّبدح إٌٝ ٚؽذاد دساع١خ ِزشاثطخ
رؾٛ٠ً اٌّٙبساد  -ٌّؾزٜٛ وً ٚؽذح دساع١خ
رؾٍ١ً ٔزبئظ  -عٍٛو١بداٌّشغٛة ف١ٙب إٌٝ 
الاخزجبساد اٌغبثمخ ٌّؼشفخ ِٛاؽٓ اٌظؼٛثبد فٟ 
و١ف١خ ِشاػبح  -إٌّٙظ اٌذساعٟ ٚو١ف١خ ِٛاعٙزٙب
فٍغفخ اٌّغزّغ ٚارغب٘برٗ ػٕذ ط١بغخ الأ٘ذاف اٌؼبِخ 
 ٌٍّٕٙظ.
 التخطيط لمتدريس الخطة اليومية
 6
ِشاػبح اٌفشٚق اٌفشد٠خ ث١ٓ اٌطلاة ِٓ ؽ١ش اٌشثؾ 
اٌزذس٠ظ ٚأعبٌ١ت اٌزمٛ٠ُ ٚلذساد ث١ٓ ؽش٠مخ 
اخز١بس ؽشق اٌزذس٠ظ إٌّبعجخ فٟ ػٛء  -اٌطلاة
رظٕ١ف الأ٘ذاف ثؾ١ش رشًّ  -أ٘ذاف اٌذسط
اٌّغبلاد اٌضلاصخ (اٌّؼشف١خ ٚإٌفظ ؽشو١خ 
ط١بغخ الأ٘ذاف اٌخبطخ ثظٛسح  -ٚاٌٛعذأ١خ)
ٚػغ خطخ -إعشائ١خ عٍ١ّخ ٠ّىٓ ِلاؽظبرٙب ٚل١بعٙب
 -ذاف اٌذسط ٚخطٛارٗشبٍِخ ٌٍذسط رزؼّٓ أ٘
رــذسط  -رؾذ٠ذ ِٛػٛع اٌذسط ثذلخ ٚٚػٛػ
-الأ٘ــذاف ؽغت ِغزـٛ٠ـبد رٍه اٌّـغـبلاد اٌضـلاصخ
 و١ف١خ اخز١بس ؽشق ِزٕٛػخ فٟ اٌذسط اٌٛاؽذ.
 تنفيذ التدريس
 3
تطبيق أساليب التدريس  –تنمية التفكير الإبداعي
استخدام أسموب التشويق لجذب انتباه  –الحديثة
التشجيع عمى المشاركة والتفاعل بين  –الطلاب
المبادرات والحمول المبتكرة لممشكلات  –الطلاب
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التدرج في عرض  –من جانب الطلاب
 موضوعات الدرس. 
 التقويم
 8
إعداد برامج علاجية لبعض الطلاب دون 
الاىتمام بالتقويم كوسيمة لمعرفة إلى  –المستوى
 –أي مدى تتحقق الأىداف المحددة لمدرس
الاستفادة من نتائج  –خدام التقويم بكفاءةاست
توظيف  –وضع خطة لمتقويم بنوعيو –التقويم
نتائج التقويم في تشخيص نواحي القوة والضعف 
 إشراك أولياء الأمور في التقويم.  –لدى الطلاب
 
 
 :التوصيات
 بما يمي:ن نتائج فإن  الباحث يوصي عمى ما سبق م بناء ً 
من  %23تكثيف الاىتمام بتطوير برامج الإعداد الميني بكميات التربية وزيادة عدد ساعاتيا المعتمدة بحيث لا تقل عن  .1
 الساعات المعتمدة، وذلك لإكساب الطالب المعمم الميارات اللازمة لممارسة جميع ميام مينة التدريس بصورة جيدة.
 يسبق موقًعا يأخذ أن   عمى التربية، كميات ببرامج ا ًأساسي ا ًمحور  عميو ريبوالتد واليومي) (السنوي بنوعيو التخطيط اعتماد .2
  مباشرة. بالمدارس العممية التربية بدء
 اعتماد مبدأ التدريب القائم عمى تنمية الميارات العممية والتطبيقية التي تخدم المعمم وتساعده في تطوير عممية التعميم. .3
لتدريبية لممعممين كل فترة زمنية محددة والتخطيط لتمبيتيا بصورة دورية بعقد إعداد خطة عامة لتقصي الاحتياجات ا .4
 التدريب عممية مستمرة. دورات تدريبية منتظمة باعتبار أن  
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